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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Penerapan Tax 
Planning atas Pajak Pertambahan Nilai sebagai Upaya efisiensi Beban Pajak 
Terutang. Penelitian ini dilakukan pada PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo 
Tahun 2019. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu data primer dengan 
melakukan wawancara kepada Direktur, Kepala Keuangan dan Staff Pajak, 
sedangkan data sekunder yaitu Laporan PPN Tahun 2019. Metodologi penelitian 
yang di gunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan Tax Planning dengan cara 
memaksimalkan faktur pajak masukan yang dilakukan PT.DSS masih belum 
maksimal, dikarenakan masih terdapat pembelian BKP yang tidak ber-PPN. 
Metode Tax Planning dengan cara memaksimalkan pembelian BKP ber-PPN 
dapat mengefisiensi pajak masukan. Terjadi penurunan sebesar 6% yaitu senilai 
Rp. 33.814.428. Metode Tax Planning dengan cara menunda pembuatan Faktur 
Pajak Keluaran dapat meratakan PPN terutag PT.DSS. sedangkan Penerapan Tax 
Planning dengan menghindari pelanggaran pajak sudah diterapkan dengan baik. 
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